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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Doctor en 
Educación, presento el trabajo de investigación denominado: Los factores de la práctica 
pedagógica en el rendimiento académico de la matemática de los estudiantes de la 
institución educativa 2095-2015. La investigación tiene la finalidad de identificar como los 
factores de la práctica pedagógica: Estrategias de aprendizaje y modelos de matemática 
permite un buen rendimiento académico de la matemática de los estudiantes de la 
institución educativa 2095 “Herman Busse de la Guerra”, 2015.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró  
la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las variables de estudio, la 
operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e 
instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la 
discusión de los resultados; el capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo 
VI las recomendaciones , el capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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 Datos del problema 
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Nivel de significación y coeficientes de las estrategias de aprendizaje 
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Esquema de tipo de diseño. Tomado de Behar (2008) 
Niveles porcentuales de la estrategias de aprendizaje de la matemática 
de los estudiantes de la institución educativa 2095 “Herman Busse de 
la Guerra”, 2015  
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La investigación titulada “Los factores de la práctica pedagógica en el rendimiento 
académico de la matemática de los estudiantes de la institución educativa 2095”- 2015  
tuvo como objetivo general Identificar cómo los factores de la práctica pedagógica: 
Estrategias de aprendizaje y modelos de matemática permite un buen rendimiento 
académico de la matemática de los estudiantes de la institución educativa 2095, “Herman 
Busse de la Guerra”, 2015. 
 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y método hipotético 
deductivo con un tipo de investigación básica y nivel descriptivo – explicativo. El diseño 
de investigación fue no experimental con corte transversal; el muestreo fue no  
probabilístico y la muestra de 197 estudiantes. Los instrumentos de investigación fueron 
sometidos a validez y confiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico de regresión lineal, donde se demostró que los factores de la 
práctica pedagógica: Estrategias de aprendizaje y modelos de matemática permite un buen 
rendimiento académico de la matemática de los estudiantes de la institución educativa 
2095 “Herman Busse de la Guerra” en el año 2015 con un nivel de significancia de 0.05 y  
p = 0.000 < 0.05. 
 
 
Palabras claves: Estrategias de aprendizaje, modelos matemáticos, rendimiento 














The research entitled "The Factors of Pedagogical Practice in the Academic Performance 
of Mathematics of Students of Educational Institution 2095" - 2015 had as a general 
objective to identify how the factors of pedagogical practice: Learning strategies and 
mathematical models allows a Good academic achievement of the mathematics of the 
students of the educational institution 2095, "Herman Busse of the War", 2015. 
 
The research was conducted under the quantitative approach and deductive 
hypothetical method with a type of basic research and descriptive - explanatory level. The 
research design was non-experimental with cross-section; the sampling was non-
probabilistic and the sample of 197 students. The research instruments were subjected to 
validity and reliability. 
 
The linear regression statistic was applied, where it was demonstrated that the factors 
of the pedagogical practice: Learning strategies and mathematical models allow a good 
academic performance of the mathematics of the students of the educational institution 
2095 "Herman Busse de la Guerra" in the year 2015 with a level of significance of 0.05 
and p = 0.000 < 0.05. 
 

















A pesquisa intitulada "Fatores de prática pedagógica no desempenho acadêmico em 
matemática de alunos da instituição de ensino 2095" - 2015 objetivo geral foi identificar 
como os fatores de prática pedagógica: estratégias de aprendizagem e modelos 
matemáticos permite bom desempenho escolar em matemática de alunos da instituição de 
ensino 2095, "Herman Busse of War", de 2015. 
 
A pesquisa foi conduzida sob a abordagem quantitativa e método hipotético dedutivo 
com um tipo de pesquisa básica e nível descritivo - explicativo. O projeto de pesquisa não 
era experimental com corte transversal; a amostragem não era amostra probabilística de 
197 alunos. Os instrumentos de pesquisa foram submetidos a validade e confiabilidade. 
 
Aprender estratégias e modelos de matemática permite um bom desempenho escolar 
em matemática de alunos da instituição de ensino 2095 "Herman Busse of War", em: a 
regressão linear estatística, que mostrou que os fatores de prática pedagógica foi aplicado 
2015, com um nível de significância de 0,05 e p = 0,000 < 0,05. 
 
Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem, modelos matemáticos, o desempenho 
acadêmico e regressão linear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
